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2008[Journal Article] Pharmacological evidence for the involvement of diacylglycerol lipase in depolarization-induced endocannabinoid release. 
2007[Journal Article] Endocannabinoid signalling triggered by NMDA receptor-mediated calcium entry into, rat hippocampal neurons. 
2007[Journal Article] Ca(2+)-assisted receptor-driven endocannabinoid release: mechanisms that associate presynaptic and postsynaptic activities. 
2007[Journal Article] Endocannabinoids and synaptic function in the CNS. 
2007[Journal Article] Roles of phospholipase Cbeta and NMDA receptor in activity-dependent endocannabinoid release. 
2007[Journal Article] Presynaptic monoacylglycerol lipase activity determines basal endocannabinoid tone and terminates retrograde endocannabinoid signaling in the hippocampus. 
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